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Abstrak – Suatu perkawinan kadang-kadang terdapat beberapa macam harta 
perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu harta bawaan, harta 
asal dan harta bersama. Ketiga harta perkawinan di atas, harta bawaan masing-masing 
suami/isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum 
sedangkan mengenai harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan 
suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya 
menyangkut harta bersama, yang didapat oleh isteri/suami atau hanya oleh suami 
atau isteri saja, merupakan pendapatan bersama serta tanggung jawab bersama. 
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RIGHTS AND OBLIGATIONS IN MARRIAGE WITH TREASURES 
CONJUNCTION BASED ON LAW NO. 1 YEAR 1974 
 
Abstract – A marriage sometimes has several kinds of marital assets. According to Law No. 1 of 
1974, namely property, assets and joint assets. The three marriages above, the inheritance of each 
husband / wife has the full right to carry out legal acts while the joint assets are assets obtained 
during the marriage of the husband or wife can act on the agreement of both parties. Furthermore, 
concerning joint assets, which are obtained by the wife / husband or only by the husband or wife, 
constitute joint income and joint responsibility. 
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PENDAHULUAN 
Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 
kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan 
manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena 
manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya 
yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan 
masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit 
dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, 
luas dan terbuka. 
